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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 



















“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan Sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'” 
 ( Al-Baqarah : 45) 
“Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu pengetahuan, 
maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.” 
                                                       (HR. Muslim) 
“Keberhasilan akan dicapai seseorang apabila mempunyai niat, bertawakal atas 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara anak melalui 
metode karyawisata kelompok B di RA Ummu Salamah Kartasura Tahun 
2012/2013. Jenis Penelitian adalah PTK (Penelitian Tindakan  Kelas). Subyek 
dalam penelitian ini adalah anak didik kelompok B RA Ummu Salamah Kartasura 
Tahun Ajaran 2012/2013. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti dengan 
guru kelas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
observasi dan catatan lapangan untuk mengamati proses pembelajaran melalui 
metode karyawisata dan keterampilan berbicara. Analisis data yang digunakan 
adalah analisis komparatif untuk mengolah data keterampilan berbicara dan 
analisis interaktif untuk menganalisis metode karyawisata. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan keterampilan berbicara anak melalui 
metode karyawisata di setiap tindakan, yakni sebelum tindakan mencapai 40,31%, 
siklus I mencapai 52,03%, siklus II mencapai 62.96%, dan siklus III mencapai 
78,12%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah  penggunaan metode karyawisata 
dapat meningkatkan keterampilan berbicara anak didik kelompok B di RA Ummu 
Salamah Tahun Ajaran 2012/2013. 
 
Kata Kunci : Keterampilan Berbicara, Metode Karyawisata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
